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Abstract
In deep lying impacted teeth, the most common reason
for the impaction is attributed to the presence of a lesion
such as a tumor or a cyst. However, there are a few cases
reported where there was no particular pathological cause.
The gubernacular canal (GC) is a duct that connects the
tooth follicle with the gingival mucosa and is characterized
radiographically on CT images as a well defined low den-
sity area. It is claimed that this plays an important role in
guiding the tooth during an eruption as GC contains a gu-
bernacular cord (GCo) that is made of fibroblasts and con-
nective tissue. This connective tissue leads the tooth germ
to its proper position in the oral cavity. The absence of or
any abnormality in the GC and GCo can lead to eruption
disorders. Here, a case of an impacted lower wisdom tooth
was presented at our department and it was thought that it
is related to an abnormal GC. A38−year old female patient
visited our clinic complaining of pain in the lower right re-
gion of the jaw. During a radiographic examination, a Low
−impacted wisdom tooth was identified in the left mandibu-
lar region where a radiolucent area surrounded the crown
and this was thought to be the cause of the pain. Clinically,
the patient was diagnosed with bilateral lower impacted
wisdom teeth with a lower left mandibular lesion. The pa-
tient underwent tooth extraction and excision of the lesion
under general anesthesia. The surgery was successful and
the pain ceased. The histopathological report showed the
presence of inflammatory granulation tissue, without evi-
dence of a tumor or cystic tissue. We assumed that the rea-
son for the impacted left molar could be due to inflamma-
tion of the GCo and the proliferation of fibroblasts obstruct-
ing the pathway of the eruption.
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（Ferreira et al., 2013）．この導帯を含んだ管腔を導帯管
（Gubernacular canal, GC）と呼び，導帯管に異常がある
と歯の萌出障害をきたす可能性があることが示唆されて
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て認められ，その内部には線維性結合組織からなる導帯
が存在するとしている（Koc et al., 2019）．また，安彦
らは歯胚と歯肉上皮の間に帯状に存在する線維芽細胞が
特異的にアポトーシスを生じていることを報告している











察している（Onodera et al., 2015）．しかし，明らかな局
所的原因がない低位埋伏歯も存在しており，これらは歯
根膜の牽引力，導帯の断裂，歯胚の位置異常などの関与
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